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. M A T K M A T I C K O - F V Z i l C A L N V Č A S O P I S SAV. .•>, 1, l«Wi; 
SAMOČINNÁ KOINCIDENCIA ISKROVÝCH POČÍTAČOV 
STKFAN SAKO. Bratislava 
V článku sa uvádza možnosť zapojenia iskrových poěítačov do takého obvo­
du, v ktorom tieto vytvárajú samočinné koincidencie. Iskrové počítače boz 
vonkajšieho koincidenčného zariadenia samy možu vytvoriť tolkonásobné 
koincidencie, koíko je v obvode zapojených iskrových počítačov. V dalšom 
je opísaná cinnosť trojnásobného koincidenčného obvodu. 
Koincidenčné detekčně zariadenia, používané při detekcii ionizujúcich 
častíc, potrebujú pre svoju činnost (lve alebo viac samostatných detekčnýeh 
zariadení a koincidenčný obvod, ktorý je elektronický alebo polovodičový. 
Bloková schéma >*-násobného koincidenčného obvodu je na obr. 1, kde I)\ Dn 
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Princip práce iskrových j)očítačov a iskrových komor dovoluje zvoliť taký 
režim práce, pri ktorom nastává ich samočinná koincidencia. bez ])oužitia 
vonkajšieho koincidenčného obvodu. To je umožněné širokým rozsahom 
plateau iskrových počítačov, raožnosťou změny vzdialenosti elektrod v širo­
kou, rozsahu a tiež raožnosťou světelného rozlíšenia iskier, korelovaných 
s preletom částice cez koincidenčný systém, od nahodilých iskier v počítači. 
Bloková schéma //-násobného koincidenčného obvodu iskrových počítačov 
je na obr. 2. kde /P\ — íPn sú iskrové počítače a RZ je registračně zariadenie. 
Obvod dvojnásobného samočinného koincidenčného obvodu je na obr. 3. 
Na elektrodu E\ sa privedie konstantně vysoké napátie V A" cez zhášací odpor 
R\ . Elektrody Ki a K3 sú na potenciáli země. Ak přeletí ionizujúea častica raedzi 
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elekt rodami E\ a E?, vznikne po jej stopo modzi t ý m i t o e lek t rodami iskrový 
výboj . Ak hodnota odporu R\ bude rádove viae ako 100 M£2. bude výboj velmi 
slabý, vo lným okom ešte vsak rozoznatelný. Modzi e lek t rodami E? a /.> 
výboj nevznikne . ])reto sa na odpore R^ neobjaví výs tupný im])ulz. Ak ioni-
zujuea častioa j)reletí eez vsetky tr i e lektrody, vznikne aj modzi e lek t rodami 
K2 a Ks iskrový výboj . Klektródy E\ a />;, budil spojené eez iskrové výbojové 
kanály, v y t v o ř e n é modzi e lekt rodami . V t o m t o př ípade sa k o n d e n z á t o r C\ 
može vybiť, proto bude in tenz i ta iskrovýoh výbojov modzi e lek t rodami velká. 
Velkost v ý s t u p n é h o impulzu na odpore R$ a intenzi ta světe lných zábleskov 
bude určená h lavně h o d n o t a m i C\ a /rV Hodnota odporu R* sa volí podía pomě­
ru vzdialenost í e lektrod Ji a JL> tak, aby napáťový impulz od prvej dvojice 
e lektrod E\ Ev v y t v o ř e n ý na odpore IťV, íežal v pracovnej oblast i druhoj 
dvoj i oo F2 E<>. 
Popísaný ])rineíp samočinnej koincideneie iskrovýoh pooítaéov možno 
použit aj pro viae ako dvo jnásobná koinoidenoiu. Počítač pro š t v o r n á s o b n ú 
koineideneiu može mať např ík lad zapojenio. znázoi'nené na obr. 4. Vhodnou 
volbou k o n d e n z á t o r o v (\ -(1% a odporov R* AV, možno iskrové výbojo modzi 
e lek t rodami zosilhovať alebo zoslabovať. 




Ohг. .4. Ohľ. 4. 
Samočinné koineidencie iskrovýoh pooítaéov možno pouziť na zapusionio 
iskrovýoh komor. Stačí upravit vzdialenosť prvej a poslednej dvojice eiekt !•••'»< I 
v iskrovej komoro a- zapojit ieh do koinoidenoie (obi1. f>). Prvá dvojioa el< kt vnd 
pracuje a k o iskrový počítač, ])osledná dvojioa elektrod pracuje ako impulzný 
iskrový počítač. Tieto dve dvojice e lektrod vytvára jú samočinný koineidené-
ný obvod, k torý pr ivádza v y t v o ř e n ý vysokonaj)áťový impulz na samu iskro\ u 
komoru. X prvej Fáze vznikne po stopo částice výboj označený na obr. ."> šíp­
kou 1. Ak častioa neprošla aj poslednou dvojicou e lektrod, datsie výbojo 
nevzniknu. Ak častioa prošla (TZ všotky e lektrody, vznikne v druhoj iV<zo 
iskrový výboj označený šípkou 2. T ý m t o výbojom př ivedený impulz može 
potom vykresl it <topu částice v iskrovej komoře (šípky 3). 
Samočinní ! koineideneiu iskrovýoh počítačov 'použil L. M. L c d n - m a n i i 
na skrátenie rozlisovaeej doby iskrovej komnrv. L e d e r m a n podával na pr\ u 
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e lekt rodu dlhý vvsokonapaťový impulz súčasne so zvazkom častíc od urýchlo-
vača. ktorý pracoval v impulznom režime. T a k t o sa skrát i lo oneskorovanie 
detekcie i ha na oneskorovanie iskrového vyboja na e lekt rodách. Možnosťou 
vytvorenia samokoincidenčného obvodu iskrových počítačov p r a v d ě p o d o b n é 
ako prvv sa zaoberal J . T r i í m p e r pri s ledovaní s top vysokoenerget ickýeh 
častíc kozmického ziarenia telesko])om iskrových poěítačov s rovinnýmii 
elekti ,(3dami | 5 ] . 
Vlastnosti samočinného koincidenčného obvodu iskrových poěítačov sa 
velmi málo lísia od v las tnost í přís lušných iskrových počítačov. 
Koeficient výběru H-násohného koincidenčného o b v o d u o,» Kn\i „ \, 
kde ťN je a m p l i t u d a v ý s t u p n é h o impulzu pri //-násobnej koincidencii a l'„ i 
to isté pri n 1 násobné] koincidencii . je pri v h o d n o m n a s t a v e n í p a r a m e t r o v 












Rozlisoracid schopnost'. U v a ž u j m e j e d n o d u c h ý s a m o č i n n ý koincidenčný 
obvod, aký je n a " o b r . 3. P r e d p o k l a d a j m e . že v o k a m i h u t\ ])reletí cez prvu 
dvojicu e lektrod E] -E2 ionizujúca častica, k t o r á medzi d r u h o u dvojicou 
e lektrod E»--E% nezanechá s topu. Nech v čase io (obr. 0) přelet í cez d r u h ů 
dvojicu e lektrod iná ionizujúca častica, k torá t a m z a n e c h á s topu, ale ne­
zanechá s topu medzi p r v o u dvojicou elektrod, i n t e r v a l Ah ~ h h před­
s tavuje oneskorenie i skrového vybo ja n a prvej dvojici e lekt rod. I n t e r v a l 
1/ t2 to ])redstavuje dol)U z a p a m á t a n i a s t o p y ionizujúcej částice d r u h o u 
dvojicou e lektrod. Oneskorenie i skrového vyboja n a prve j dvojici e lektrod, 
medzi k t o r ý m i je k o n s t a n t n ě n a p á t i e , je závislé od p r e p á t i a n a počítači . 
P r e p á t í m t u r o z u m i e m e rozdiel medzi p r a c o v n ý m a p r a h o v ý m n a p á t í m počí-
tača. Najváčšie prepát ie m o ž n o dos iahnuť pri r o v i n n ý c h e l e k t r o d á c h s ve lmi 
s tarost l ivo o p r a c o v a n ý m i p o v r c h m i a v h o d n é r iešenými okra j mi . P o d l á 
c h a r a k t e r u e lektrod a p lynovej n á p l n ě oneskorenie i skrového vyboja na prve j 
dvojici e lektrod sa mění v rozmedzí od 1 0 ( J s do 10~ 1 0 s. [21, [3], [4]. 
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Doba zapamatania stopy častíce druhou dvojicou elektrod, ktorá pracuje 
v impulznom režime, je závislá od mnohých parametrov. Za přítomnosti 
elektricky záporných plynov v plynovoj náplni počítača (vzdueli. X>. COo 
a pod.) doba zapamatania móže dosiahnuť viac ako 10 l s. Ak plynovú náplň 
počítača tvoria inertně plyny (Ar, Ne. Ho), doba zapamatania móže sa skrátiť 
na 10 6 s. alobo za použitia silného čistiaeeho póla až radovo na 10 * s. Leder-
man pri samokoineidenoii impulznýeh iskrových pooítaoov dosiahol také 
skrátenie doby zapamatania, ktoré mu dovolilo dosiahnuť mzlišovaoiu sehon-
nosť 5 . 10 8 s. Táto hodnota je už blízko hranici, ktorú vytvára středná doba 
života vzbudenýcb a ionizovaných atómov. 
Ak At > zli2. rozlišovaeia schopnost samočinného koineidononélw obvodu 
bude určená dobou zapamatania stopy částice druhou dvojicou elektrod. 
Ak At < 1t2- druhá dvojiea elektrod si nezapamátá stopu íej částice, ktorá 
prošla súčasno oez vsetky elektrody, po tu dobu. kým príde impulz z prvej 
dvojice elektrod. Pravé koinoidenoio nemožu nastať. Móže však nastat nepra­
vá koinoidenoia s časticou. ktorá prošla, eoz druhu dvojicu elektřin! v dobr 





\t-2 .1/. Pro s p r á v n n činnost samokoine idenčného obvodu je preto n u t n é , 
a b y At > U2. 
Hozlišovacia schopnost' s a m o č i n n é h o koincidencného obvodu sa bude m ě n i t 
podlá hodnot d o b y z a p a m á t a n i a sto})y čás tice d r u h o u dvojicou elek trod a onc-
skorcním iskrového výboj a n a prve j dvojici e lek trod v rozsahu od 10 l do 
10 s s. 
M ftra- doba i skrového s a m o č i n n é h o koincidencného počí tača b u d e určená 
m r t v o u dobou prvej dvojice e lek t rod, alobo časovou k o n s t a n t o u RZC, kde F: 
je zhášací odpor a C je výs ledná k a p a c i t a , k t o r á sa po predoslom iskrovom 
výboji nabí ja eez Rz. M r t v a d o b a iskrových počí tačov je radovo J 0
 ;* 
r>. IO ' s . 
Iskrové s a m o č i n n é koinoidenčné zar iadenie s v l á k n o v ý m i e lekt rodami pro 
t r o j n á s o b n á koincidenciu je n a obr. 7. D r u h é a t re t ie v l á k n o bolo v y t v o ř e n é 
z dvoch vlákien. d o s t a t o č n e vzdia lených od soba. a b y sa i skrový výboj z pre-
došlého v lákna j)od vplyvom v y t v o ř e n ý c h ionov a fo tónov nemohol rozšířit 
na dalsio v lákno. T e n t o problém sa u r o v i n n ý c h e lekt rod nevyskytu je . Př ípad 
t ro jnásobné j koincidencie je n a obr. 8. S t v o r n á s o b n á samokoincidencia , 
dos iahnu tá na inom zar iadení je na obr. 9. 
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THK S K L K . U T J X C CO IXCI DKXCK OK THK S P A R K C(H XTKRS 
Stefan S a r o 
Summary 
In this art icle is shown the possibility of a connection of the spark counters into the 
circuit, in which the \ produce the sclfaetinii coincidence circuit . The spark counters 
themselves can produce without external coincidence device as many manifold coinci-
dences, as there are spark counters connected in the circuit. Kurt her tin1 activity oi' 
a threefold spark counter of the coincidence circuit is described. 
•.M) 
